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ABSTRAK 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan yang selaras dengan perkembangan 
arus teknologi informasi sekarang ini hinnga mambawa dampak perubahan yang positif baik dalam 
penggunaan ataupun pemanfaatannya, perkembangan sistem informasi pada perguruan tinggi sudah 
berkembang kearah daya saing untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Salah satunya dengan 
pengembangan riset tenaga pendidik (dosen) dengan membuat atau menghasilkan publikasi karya ilmiah 
baik sekala nasional maupun sekala internasional, hal ini di respon cepat oleh masing masing perguruan 
tinggi dengan membuat sarana publikasi karya ilmiah untuk membantu dosen mempermudah proses 
publikasi karya ilmiahnya. Bentuk publikasi karya ilmiah selain buku yang sedang berkembang 
sekarang ini adalah elektronik jurnal yang pengelolaan dan penerbitan jurnalnya dilakukan secara 
elektronik dengan menggunakan media aplikasi yang dirancang khusus untuk pengelolaan dan 
penerbitan jurnal elektronik yang dapat di akses secara online. 
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) sejak pertengahan tahun 2016 mulai 
beralih menggunakan aplikasi untuk pengelolaan dan penerbitan jurnal elektronik, hal ini guna 
membantu memudahkan penulis dalam pengiriman naskahnya yang akan dimuat di jurnal FH Unpad 
dan dapat membantu mempermudah pengelola jurnal dalam proses penerbitan dan pengolahan jurnalnya 
dengan menggunakan aplikasi Open Journal System(OJS). FH Unpad dalam pengelolaan jurnalnya 
mengacu pada peraturan dan pedoman tatakolola penerbitan jurnal berkala yang dikeluarkan 
Kementerian Riset dan Teknologi Direktorat Perguruan Tinggi Negeri (Kemenristek Dikti), hal ini guna 
jurnal yang dikelola oleh FH Unpad dapat sesuai dengan standarisasi pengelolaan dan penerbitan jurnal 
yang disarankan Kemenristek Dikti hingga dapat untuk diajukan pada proses akreditasi jurnal nasional 
Kemenristek Dikti. 
FH Unpad telah berusaha menyediakan aplikasi OJS dengan maksimal mulai dari perubahan 
tampilan dan fitur-fitur tambahan pada aplikasi yang bisa membuat pengguna aplikasi nyaman dan 
mudah untuk menggunakan aplikasi OJS. Hal ini yang menjadikan landasan penulis untuk mengambil 
topik  tugas akhir pengukuran tingkat kesuksesan aplikasi OJS jurnal FH unpad dengan menggunakan 
kerangka metoda pengukuran Delone Mclean Information System Success guna mendapatkan hasil akhir 
penelitian tugas akhir yang berguna bagi kelangsungan pengelolaan jurnal terbitan berkala yang ada di 
FH Unpad. 
 
Kata kunci:  Jurnal elektronik, open journal system, analisis apliaksi, kesuksesan aplikasi, metoda 
DeLone & McLean IS Success. 
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ABSTRACT 
 
The development of science in the field of education in harmony with current technological 
developments information brings the impact of that change positive in use or utilization, the 
development of information systems at college has evolved towards competitiveness to improve quality 
college. One of them with the research development of educator (lecturers) by making or producing a 
publication of scientific papers both national and interntionally, this in rapid response by each college 
with create a means of publication of scientific work. Forms of publicatin of scientific papers other than 
the book being today’s growing electronic journal is the management and publishing of its journals done 
electronically using a specially designed application medium for the management and publishing of 
electronic journals that can be accessed online. 
Faculty of Law Padjadjaran University (FH Unpad) sience mid 2016 star switching using apps 
for managing and publishing electronic journals. This is to help make it easier for author in the 
submission of the script to be loaded on journals FH Unpad and can help facilitate journal managers in 
the process publishing and processing of his journal using the Open Journal System application (OJS). 
FH Unpad in its journal management refers to the rules and guidelines a periodical publishing journal 
issued by the Ministry of Reaserch and Technology. 
Directorate of State Universities (Kemenristek Dikti), this is for journals managed by FH Unpad 
can in accodance with standarized management and publishing of the journal suggested Kemenristek 
Dikti to be able to be submittedin the process of accreditation journal national. FH Unpad has been 
trying to provide OJS application with a maximum start and changes to the look and additional features 
of the app that users can create convenient and easy applicationto use OJS appication. This is what 
makes the foundation of the author to make the topic of the final taskof meansuring the success rate 
application of journal OJS FH Unpad by using DeLone McLean Information System Success method 
framework to get the final research result of the final project which is useful for the continuity of the 
management of preodicals published in FH Unpad. 
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